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Prof. d-r Venko Andonovski 
 
ISKLU^ITELNA I MARKANTNA STUDIJA 




Knigata so naslov "Aleksandar III Makedonski vo makedonskata kni-
`evnost# (adaptirana verzija za objavuvawe od doktorskata disertacija 
"Likot na Aleksandar Makedonski kako interaktiven kod na kulturite 
vo makedonskata kni`evnost#) od Ranko Mladenoski pretstavuva studija 
podelena vo ~etiri razdeli: "Istorija#, "Teorija#, "Makedonska kni`ev-
nost# (so zaklu~ok za celata studija) i "Prilozi# ("Pregled na kni`ev-
nite dela za Aleksandar Makedonski# i "Bibliografija# – spisok na 
koristenata stru~na literatura). 
Stanuva zbor za kapitalna, ekstenzivna no i teoriski odli~no fundi-
rana studija koja go rasvetluva likot na Aleksandar Makedonski od isto-
riski, teoriski (naratolo{ki i kulturolo{ki) aspekt, no dava i detalen 
pregled na pojavata na ovoj lik vo makedonskata kni`evnost vo dijahro-
niska smisla od makedonskata narodna, preku makedonskata srednovekovna 
kni`evnost, makedonskiot devetnaesetti kni`even vek, s¢ do najnovite 
literaturni dela od dvaesettiot (duri i od dvaeset i prviot!) kni`even 
vek kaj Makedoncite. Studijata e sre}en spoj na sinhronijata i dijahro-
nijata, na teorijata i istorijata vo najop{ta smisla na zborot. 
Vo prviot, istoriski del na studijata avtorot Ranko Mladenoski dava 
isklu~itelen istoriski uvid vo figurata na Aleksandar Makedonski vo 
istorijata, niz cela paleta istoriski interpretacii, mistifikacii i 
duri metainterpretacii na istoriskite podatoci. Se citiraat svetski 
istori~ari koi se izjasnile za ovaa figura, no i na{i istori~ari, pisa-
teli i kulturni dejci. Do sega vo makedonskata nauka ova e unikaten obid 
na edno mesto da se soberat "fragmentite# na istorijata kako diskurs 
posveten na ovaa referentna to~ka (Aleksandar) i tie da se povrzat vo 
celina. Tie obidi za povrzuvawe na fragmentite na istoriskiot diskurs 
vo edna koherentna celina gi poka`uvaat mistifikaciite, "{evovite# na 
istoriskite mistifikacii i site vidovi na "beletrizirawe# na istori-
jata. Avtorot sekoga{ od predostro`nost go podrazbira diskursot na 
istorijata vo duhot na najnovite interpretacii (na primer, stavovite na 
A. Heler vo pro~uenata kniga Teorija na istorijata), spored koi istori-
jata e vo visok stepen beletriziran i "fokaliziran# diskurs, ve}e subjek-
tivno oboen, zatoa {to e upaten na samokonstitucija preku zapisi, sve-
do{tva i materijalni tragi koi se ve}e samite po sebe hermenevti~ki 
~inovi, pa spored toa ≠ subjektivni diskursi (ovaa teoriska tavtologija 
e neophodna vo horizontot na ovie teorii). Duri i samiot izbor na eden 
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"objektiven istori~ar# – na koj nastan od `ivotot na edna istoriska li~-
nost }e mu dade predimstvo (pred nekoj drug), ve}e pretpostavuva subjekti-
vizacija na istorijata. Samiot avtor na ovaa kniga toa jasno go ka`uva: 
"Ona {to vo ovoj trud go opredeluvame kako ’interaktiven kod na kultu-
rite‘, a {to se odnesuva na istoriskata li~nost i kni`evniot lik Alek-
sandar Makedonski, ne zadira vo nekakvi li~ni opredelbi, pogledi ili 
pak, nameri (celi) na samiot makedonski kral, za{to istorijata nema i 
nikoga{ nema da ima sigurni, avtenti~ni podatoci za toa#. 
Ottuka, vo prviot del se citiraat Herodot, Demosten, Arijan, Plu-
tarh, Kurtij Ruf, Justin, Diodor, Artur Vajgal, X. R. Elis, Juxin Borza, 
Bla`e Ristovski, Hristo Andonovski, Nade Proeva, Branko Panov, Mit-
ko B. Panov, Ana [ukarova, Eleonora Petrova, Fanula Papazoglu, Vasil 
Tupurkovski, Xon [ej, Ulrih Vilken..., no sekoga{ so nu`nata ideja deka 
istorijata e golema naracija: tamu kade {to ima naracija, ima i narator i 
se razbira – fokalizacija ili gledna to~ka {to go isklu~uva poimot na 
"objektivnosta#. 
Vo taa paleta na istoriski otkr{oci i nivni interpretacii, se poja-
vuva edna mo`na slika na celinata: koga stanuva zbor za istoriskata pret-
stava za Aleksandar Makedonski, stanuva zbor za kulturna edinica "znak# 
koja bila konvertibilna vo interakcijata na razli~nite kulturi i niv-
nite semiotiki; stanuva zbor za palimpsestna edinica od koja nekoi 
"istorii# bri{ele, a drugi "natpi{uvale# svoi zna~ewa, taka {to e ne-
vozmo`no da se utvrdi nejzin postojan identitet. Vo duhot na najnovite 
rezultati na humanisti~kata teorija, se zboruva za "privremeni# identi-
teti, za interakcija na kulturnite kodovi vo ~ij presek treba da se bara 
ona {to se ozna~uva denes so etiketata "Aleksandar Makedonski#. Mlade-
noski se dr`i glavno do postkolonijalnite stavovi na Edvard Said, no i 
na onoj otsek na postkolonijalnata kritika koja se imenuva kako "inter-
kulturna hermenevtika#. Sepak, na avtorot mu se ~ini nedostatno da se 
slu`i so vokabularot na taa kritika (kolonizator/ koloniziran; jas/ 
Drugiot), pa ne se otka`uva nitu od vokabularot na klasi~nata naratolo-
gija/ semiotika, za koj smeta deka e nu`en pri osvetluvaweto na likot na 
Aleksandar Makedonski ne samo vo kni`evnite dela, tuku i vo "isto-
riskite# naracii – ako istorijata e "prikazna#, toga{ ne e mo`en vlez vo 
nea bez ovie "klasi~ni# metodi. 
Taka, vo vtoriot del od svojata studija, nasloven kako "Teorija#, 
Ranko Mladenoski go utvrduva svojot minimalen teoriski vokabular koj 
}e mu ovozmo`i da se pozanimava (vo tretiot) del so KNI@EVNIOT 
lik na Aleksandar Makedonski, vo fondot na makedonskata kni`evnost, 
od folklorot do postmodernata. "Vo elaboracijata na kni`evno-teoris-
kite pra{awa go sledime naslovot na temata od koj eksplicitno i impli-
citno proizleguvaat nekolku su{tinski poimi – likot kako znak, inter-
akcija, kod, kultura, postkolonijalna kritika, Drugiot – Drugosta, orien-
talizam, evropocentrizam, dijalog – dijalogizam, multikulturalizam#, 
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veli avtorot, naveduvaj}i gi prakti~no klu~nite zborovi za negovoto 
natamo{no istra`uvawe. Vo ovoj del toj se povikuva na osnovnite teoris-
ki premisi (za kulturata sfatena kako tekst) na Zigmund Frojd, Edvard 
Said, Jurij Lotman, Rolan Bart, Cvetan Todorov, Mihail Bahtin, @ak 
Derida, Julija Kristeva... Tuka se, se razbira, vo pozadina, kako "narato-
lo{ka# logistika i klasicite na naratologijata na likot – Todorov, 
@enet, Grejmas, Bart, Amon... Taka "opremen#, avtorot mu pristapuva na 
najobemniot del od negovata studija – prikazot i tolkuvawata na likot na 
Aleksandar Makedonski vo makedonskata kni`evnost od folklorot, 
preku srednovekovieto do postmodernata. 
Vo tie svoi iscrpni i korektni anotacii i interpretacii, avtorot e 
upaten ne samo na delata koi kako referencija go zemaat ili samo go 
spomenuvaat Aleksandar Makedonski, tuku i na bogatata kriti~ko-isto-
riska gra|a od vidni makedonski avtoriteti, so koi kandidatot vleguva vo 
plodotvorno protivstavuvawe na stavovite. Na primer, toj vo makedon-
skata folkloristika zabele`uva "skepti~nost na odredeni avtori po 
odnos na avtenti~nosta i izvornosta na makedonskite narodni umotvorbi 
vo koi, direktno ili indirektno se pojavuva likot na Aleksandar Make-
donski, pri {to mnogu ~esto fokusot na interes izleguva nadvor od folk-
lorot i se preseluva vo istoriskata nauka#, veli so polemi~en ton na edno 
mesto avtorot na studijata. Izvodite na site ovie kriti~ki osvrnuvawa 
na na{ata folkoristika se deka e mo`no i nu`no povtorno is~ituvawe 
na delata so etiketa "Aleksandar Makedonski#, no so ponovi, kombinira-
ni nau~ni metodi: ne samo od istoriski, tuku i od kulturolo{ki aspekti. 
Site tie kriti~ki objekcii (duri i kon izvori so koi kandidatot se 
soglasuva makar i privremeno), vsu{nost, uka`uvaat na zaklu~okot od 
prviot del – istorijata e premnogu "nesigurna# diskursivna formacija za 
da mo`e na nea da se povikuvame koga gi rangirame motivite za Aleksan-
dar na "na{i# i "tu|i# ({to na{ata folkloristika ~esto go praktikuva-
la). "Istoriska vistina e deka postojat makedonski narodni umotvorbi za 
Aleksandar Makedonski. Ako pak, sintagmata ’istoriska vistina‘ se 
odnesuva na toa dali Makedoncite koi gi za~uvale predanijata za Alek-
sandar Makedonski se negovi potomci, toga{ }e treba da se potencira 
deka istorijata sè u{te ne ras~istila so ’istoriskata vistina‘ vo vrska so 
toa!#, veli pretpazlivo avtorot. 
Taka, Mladenoski gi izbegnuva stapicite na "~istiot identitet# vo 
svojata studija zatoa {to na toa go obvrzuvaat teoriite za drugosta, iden-
titetot kako privremena samoproekcija vo Drugiot i multikulturaliz-
mot, {to prethodno gi usvoil. Simpati~no vo seto toa e {to avtorot, 
sepak, ne se soglasuva so bezuslovno "predavawe# na znakot "Aleksandar 
Makedonski# vo racete na Drugiot, bez prethodno da proveri {to toj 
zna~i vo sozdavaweto na sopstveniot (dene{en makedonski) nacionalno-
kulturen identitet. Ottamu, vo tekstot na studijata i edna dragocena 
retkost, nevoobi~aena za na{ite doktorski disertacii: aktivnata (aka-
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demska) zapra{ana intonacija/ dijalog so site gledi{ta so koi kandi-
datot ne se soglasuva, a mo`e da ponudi sprotivni argumenti! 
Pregledot na site spomenuvawa na etiketata/ likot/ kulturniot znak 
Aleksandar Makedonski i vo srednovekovnata, i vo devetnaesettovekov-
nata i vo dvaesettovekovnata kni`evnost e – isrcpen i kompetentno 
komentiran od kni`evno-teoriski i kni`evno-istoriski aspekt. Toa 
va`i i za najnovata produkcija, od tekovniov vek, vo koja se zabele`ani 
duri 78 dela (od koi 6 romani) za Aleksandar, samo za edno desetletie. 
Vkupno, kandidatot nabroil (identifikuval) 176 dela od site `anrovi, 
vo dijahroniski dijapazon od folklorot do makedonskata postmoderna! 
Pred vakov rezultat, ramen na istra`uvawe na cel eden institut, mora da 
se poka`e nau~en respekt. 
Vo zaklu~okot, avtorot, vo duhot na teoriite koi gi usvoil u{te vo 
vovednite delovi na svojot trud, naveduva deka re~isi vo site navedeni 
dela se otkriva "simbioza me|u istoriskata fakcija i kni`evnata fik-
cija#. Interakcijata na ovoj palimpsesten znak so kulturite na Drugiot e 
jasno poka`ana: "Na primer, {to go motiviralo anonimniot avtor na 
predanieto so naslov ’Aleksandar Makedonski‘ (...) da go povrze Aleksan-
dar Makedonski so turskiot sultan Murat i so toa da go postavi anti~ko-
makedonskiot kral vo uloga na link me|u dve kulturi koi{to i prostorno 
i vremenski se mo{ne oddale~eni?#, se pra{uva kandidatot, premol~eno 
usvojuvaj}i ja op{tata metodolo{ka teza na eden Luis Jelmslev, spored 
koj vo naukata – dobro postaveno pra{awe zna~i mnogu pove}e od predvid-
liv odgovor. Sepak, avtorot, pokraj pra{awa, nudi i interesni odgovori – 
tezi: "So likot na Aleksandar Makedonski vo makedonskata literatura 
se povrzani dvata vida na interkulturna komunikacija {to gi izdelivme 
vo kni`evno-teoriskiot del od trudov, a koi{to gi determiniravme kako 
a) rasisti~ka interkulturna komunikacija i b) tolerantna interkulturna 
komunikacija#. Na planot na kni`evnata postapka, likot na Aleksandar e 
podlo`en ili na mistifikacija/ mitologizacija ili na desakralizacija/ 
demitologizacija. 
Kon site ovie analizi, pridodadeni se i tabeli, grafikoni i dijagra-
mi koi gi potkrepuvaat tezite izneseni vo tekstovniot del na studijata. 
Na krajot e ponuden i celosen pregled na site dela vo koi e spomenat ili 
tematiziran Aleksandar Makedonski, od folklorot do postmodernata, 
kako i obemna istoriska, kriti~ko-teoriska i beletristi~ka bibliogra-
fija (229 edinici) – seto ona {to bilo koristeno za izrabotka na ovoj 
isklu~itelen, markanten doktorski trud. 
Od seto {to do sega se ka`a, mo`e da se zaklu~i deka knigata "Alek-
sandar III Makedonski vo makedonskata kni`evnost# od avtorot Ranko 
Mladenoski ja zaslu`uva ocenata – isklu~itelno. Toa e redok, ekstenzi-
ven, metodolo{ki potkrepen trud, trud so ogromna intelektualna ener-













Knigata "Aleksandar III Makedonski vo makedonskata kni`evnost# 
pretstavuva, vsu{nost, adaptirana verzija za publikuvawe na doktorskata 
disertacija so naslov "Likot na Aleksandar Makedonski kako interakti-
ven kod na kulturite vo makedonskata kni`evnost# izrabotena pod men-
torstvo na profesorot Venko Andonovski i odbraneta na Filolo{kiot 
fakultet "Bla`e Koneski# vo Skopje vo 2010 godina pred komisijata vo 
sostav prof. d-r Violeta Dimova, prof. d-r Dobrila Milovska, prof. d-r 
Vesna Mojsova≠^epi{evska, prof. d-r Nina Anastasova≠[kriwari} i 
prof. d-r Venko Andonovski. Izrabotkata na doktorskiot trud trae{e od 
2005 do krajot na 2010 godina, a toa zna~i deka vo studijata se interpreti-
rani kni`evnite dela od makedonskata literatura povrzani so Aleksan-
dar Makedonski {to se objaveni do krajot na prvata decenija od ovoj na{ 
21 vek i deka ne se zemeni predvid onie dela od makedonskata kni`evnost 
za kralot Aleksandar {to se publikuvani po 2010 godina. Smetavme deka 
aplikativniot materijal e sosema dovolen za da se ilustrira osnovnata 
teza {to se nudi vo ovaa kniga. Izvr{eni se ovde samo minimalni korek-
cii i dopolnuvawa na doktorskata disertacija po sugestii na ~lenovite 
na komisijata za odbrana za {to vo ovaa prigoda im izrazuvame ogromna 
blagodarnost. 
Osnovnata cel na ovaa studija e da se poka`e prisustvoto na makedon-
skiot kral Aleksandar III Makedonski vo makedonskite kni`evni dela i 
negovata (i kni`evna i kni`evno-istoriska) uloga kako znak {to obedi-
nuva mnogubrojni kulturi od razli~ni vremiwa i od me|usebno oddale-
~eni prostori. Za taa cel bea konsultirani brojni trudovi od svetski i 
makedonski avtori od istoriskata nauka, kni`evnata teorija i politiko-
logijata bez koi ovoj trud ne }e ja ima{e vakvata integralna forma. Isto-
riskiot i kni`evno-teoriskiot del na studijava bea neophodni za da se 
vovede ~itatelot vo elaboraciite od aplikativniot del {to se odnesuva 
na interpretacii na dela od makedonskata kni`evnost i toa od nejzinite 
po~etoci (narodnata literaturata), preku srednovekovieto i 19 vek pa s¢ 
do na{ata kni`evnost od 20 i od prvata decenija na 21 vek, a toa }e re~e 
deka na{ata ambicija (zaedno so mentorot, profesorot Andonovski) be{e 
da se izraboti edna ekstenzivna studija za zastapenosta na Aleksandar 
Makedonski vo makedonskite kni`evni dela i toa, pred s¢, od aspekt na 
negovata uloga kako interaktiven kod na kulturite. Dali i kolku sme 
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uspeale vo toa }e ka`e i }e proceni ~itatelskata publika, a bezdrugo }e 
poka`e nemilosrdniot i pravi~en sud na vremeto. Vo taa smisla, bez ni-
kakov zazor ja nudime ovaa studija za pro~it i za razmisla za pro~itanoto. 
 
Avtorot, 
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Ranko Mladenoski e roden vo 1966 godina vo Podgorci, Stru{ko. 
Diplomiral na Filolo{kiot fakultet "Bla`e Koneski# vo Skopje, a na 
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"Ve~er#, "Ekspres#, "Makedonsko sonce# i "Nova Makedonija#. Isto taka, 
bil urednik vo kni`evnite spisanija "Sovremenost#, "Kni`evna akademi-
ja# i "Veles#, kako i glaven urednik na Godi{niot zbornik na Filolo{-
kiot fakultet vo [tip vo 2010 i 2011 godina. Mladenoski izvesno vreme 
rabotel i kako lektor vo izdava~kata ku}a "Akademski pe~at# vo Skopje. 
Denes Mladenoski e profesor po kni`evnost na Filolo{kiot fakultet 
vo [tip na Katedrata za makedonski jazik i kni`evnost. 
Mladenoski e avtor na nekolku knigi: dve studii objaveni vo posebni 
kni{ki za romanite "Dve Marii# od Slavko Janevski i "Crno seme# od 
Ta{ko Georgievski od 2003 godina; na kni`evno-teoriskite i kriti~kite 
knigi "^ekaj}i ja egzegezata# (2005), "Kni`evno-kriti~ki percepcii# 
(2011), "Promocii# (2013) i "Dekonstrukcija na likot# (2014); avtor e na 
dve zbirki so kratka lirska proza (sekvenci) i toa "Omrazenija# od 2005 
godina i "Marionetki# od 2011 godina; avtor na zbirkata raskazi "^uva-
rot na tajnata# od 2008 godina; avtor na dve univerzitetski recenzirani 
skripti ("Naratologija# od 2012 i "Teorija na poezijata# od 2014 godina), 
kako i na dva recenzirani praktikumi ("Praktikum po teorija na poezi-
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nekolku slovenski jazici. 
Pokraj toa, Mladenoski se zanimava i so preveduvawe na kni`evni i 
na kni`evno-istoriski dela. Od hrvatski na makedonski jazik gi prevel 
knigite "Bra}ata Miladinovci ≠ legenda i stvarnost# i "Hrvatsko-make-
donski literaturni vrski# od Goran Kalo|era, kako i romanite "Zlatous-
tiot# od Stjepan Toma{, "Kralica na no}ta# od Josip Cveni} i "Nebesni 
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se objaveni vo spisanieto "Sovremenost#. 
 314 
Knigata "Aleksandar III Makedonski vo makedonskata kni`evnost# od 
Mladenoski e, vsu{nost, adaptirana verzija za objavuvawe od negovata 
doktorska disertacija izrabotena pod mentorstvo na profesorot Venko 
Andonovski, a odbraneta vo 2010 godina na Filolo{kiot fakultet "Bla-
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